



 西 明日香 
 [指導教員：武庫川女子大学講師 水野優子] 
    
キーワード：団地，共同菜園，コミュニティ，浜甲子園キッチンガーデンクラブ 























































開設時期 2012 年 4 月 
区画 
44 区画 
(1 区画約 4 ㎡) 
付帯設備 倉庫 2，水場 3 
1 区画年額 3,000 円 
総会 年 1 回 
世話役による役員会 毎月第 3 火曜日 









休日 平日 休日 平日 
2013 年 8 月 3 日 
(土曜日） 
2013 年 8 月 5 日 
(月曜日） 
2013 年 11 月 17 日 
(日曜日) 
2013 年 11 月 1 日 
(金曜日) 
調査時間 6：00－18：00 6：00－18：00 7：30－16：53 6：19－17：06 
実施場所 浜甲子園キッチンガーデン 
調査内容 滞在時間、挨拶や会話の有無、誰と挨拶・会話をしているか、会話時間  
調査員数 5 人 5 人 4 人 2 人 
天気 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 
日の出 5：10 5：12 6：35 6：19 
日の入 19：00 18：58 16：53 17：06 





10 月 9 日－11 月 21 日 
調査日 
2013 年 
 11 月上旬－11 月 24 日 
調査方法 対面式ヒアリング 調査方法 UR を通した郵送（返送） 







対象者数 42 対象者数 42 
ヒアリング数 14 配布数 42 
回答者数 10 回収数 36 




















休日 平日 休日 平日 
2013 年 
8 月 3 日(土) 
2013 年 
8 月 5 日(月) 
2013 年 
11 月 17 日(日) 
2013 年 
11 月 1 日(金) 
人数(のべ人数) 27 人(31 人) 28 人(33 人) 21 人(22 人) 32 人(37 人) 
1 回あたりの平均滞在時間 25.19 分 21.94 分 18.57 分 19.00 分 
1 人当たりの平均滞在時間 29.85 分 26.64 分 17.72 分 21.97 分 
最短～最長滞在時間 1 分～150 分 2 分～148 分 1 分～98 分 1 分～93 分 
午前に来る人数 21 人 22 人 8 人 18 人 
午後に来る人数 10 人 11 人 14 人 19 人 
2 回以上来る人数 4 人 5 人 1 人 5 人 














①している 10 人 
①増えた 9 人 
②していない 0 人 
【会話について】 
②変わらない 1 人 
 隣近所とはよく話すが遠いと話しにくい 
 でもしないひとはしない 【増えたことにより楽しいと感じるよう
になったか】  作業しているときは挨拶だけ 
 会話はたまに ①なった 9 人 
 仲いい人・馴染みの人とは会話するし、おすそわけもする ②変わらない 0 人 

























































1)国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口( 平成 24 年
1月推計 )」推計結果表 出生中位( 死亡中位) 推計 表 1-1 
http://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/Mainmenu.asp 
図 1 定例会の参加 図 2 イベントへの参加 
N=35 N=35  
